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Conservation (Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação – ABECO), with substantial support from the Boticário Foundation.  
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Instructions to authors can be found at the following site: www.naturezaeconservacao.com.br
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